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[cronología enero-abril 2004]
E N E R O
V I E R N E S  9 El Fondo Monetario Internacional (FMI) confirma la aprobación de la primera
revisión del acuerdo para destrabar desembolsos pendientes por unos 600
millones de dólares. Se anexa a la carta de intención original un documento
que contiene una adecuación de algunos compromisos a plazos más precisos,
como las compensaciones bancarias por la indexación asimétrica y la confor-
mación del sindicato de bancos que debe asesorar en el proceso de reestruc-
turación de la deuda en default. 
Piqueteros del Frente Único de Trabajadores Desocupados y Ocupados
(FUTRADEyO), del Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD) 26 de
Junio, de la Unión de Trabajadores Piqueteros (UTP) y de la Unión de
Trabajadores Desocupados y Changarines (UTODCH) marchan en la Ciudad
de Buenos Aires (BA) y en Salta en reclamo de la libertad de los piqueteros
detenidos 50 días antes tras los incidentes producidos en noviembre por la
toma de las plantas petroquímicas de Refinor y Tecpetrol, en General Mosconi. 
M A R T E S  1 3 Néstor Kirchner se reúne con George W. Bush, en el marco de la Cumbre de
las Américas, en Monterrey, México. Argentina garantiza que seguirá cum-
pliendo el programa pactado con el FMI pero puntualiza que no hará cambios
en la propuesta para los acreedores privados, que contempla una quita del
75%. Bush reitera que EE.UU. respalda la negociación con el organismo y
advierte que el país tiene que dejar en claro que va a cumplir con los com-
promisos acordados.
M A R T E S  2 0 La Justicia, a pedido del gobierno, abre la investigación sobre la tortura impar-
tida en los cursos de comando de las Fuerzas Armadas, a raíz de unas fotos
que evidencian las vejaciones realizadas en un campo del ejército en
Córdoba, entre 1986 y 1990. El gobierno de la Provincia de Buenos Aires
(PBA) dispone la destrucción de las picanas compradas entre 1993 y 1996.
M I É R C O L E S  2 1 Los 10 piqueteros detenidos en la localidad de Tartagal (Salta) recuperan su
libertad. Siete quedan procesados por los daños ocurridos en la empresa
Tecpetrol. 
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V I E R N E S  2 3 Varios funcionarios del ex gobierno de la Alianza son procesados por haber
participado de sobornos por millones de pesos para la aprobación de la ley
de reforma laboral, en el año 2000. 
L U N E S  2 6 Más de 15 mil manifestantes, convocados por agrupaciones piqueteras, parti-
dos de izquierda y organismos de derechos humanos, marchan hasta la Plaza
de Mayo para exigir esclarecimiento y el encarcelamiento de los responsables
materiales y políticos de la explosión de una bomba en medio de la movili-
zación en que se recordaba el segundo aniversario de las jornadas del 19 y 20
de diciembre. 
Más de 1.000 piqueteros del MTD Aníbal Verón cortan el puente Pueyrredón
–como todos los meses– al cumplirse 19 meses de los asesinatos de Darío
Santillán y Maximiliano Kosteki. 
F E B R E R O
V I E R N E S  6 Al grito de “Justicia e Intervención”, más de 10 mil personas marchan desde
La Banda hasta la capital de Santiago del Estero para reclamar el esclareci-
miento de los homicidios de Leyla Bashier Nazar y Patricia Villalba, al cum-
plirse el primer año del doble crimen de La Dársena. 
Unas 5 mil personas convocadas por la Corriente Clasista y Combativa (CCC)
marchan por las calles de Libertador General San Martín (Jujuy) para recha-
zar la sobrefacturación de la energía eléctrica. Tres manifestantes son deteni-
dos, golpeados y amenazados de muerte por personal de la Brigada de
Investigación de esa ciudad. 
Dirigentes del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados
(MIJD) y del Movimiento Sin Trabajo Teresa Vive (MST TV) toman el hall del
Ministerio de Trabajo (BA) y comienzan una huelga de hambre por tiempo
indefinido en demanda de la inmediata restitución de 250 mil planes sociales
dados de baja. 
M A R T E S  1 0 El ministro de Economía Roberto Lavagna se reúne en Miami con la cúpula
del FMI y acuerdan la conformación del sindicato de bancos que tendrá a su
cargo colocar la nueva deuda con quita del 75%.
J U E V E S  1 2 Miles de piqueteros convocados por la Asamblea Nacional de Trabajadores
(ANT) marchan hasta el Congreso en contra del proyecto de reforma laboral
que impulsa el gobierno nacional. El MIJD y el MST TV levantan la huelga de
hambre y el campamento que mantienen en el Ministerio de Trabajo y se
unen a la marcha. Entregan en el Congreso un proyecto de ley laboral “a favor
de los obreros y no de la patronal”. 
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V I E R N E S  1 3 José “Pepino” Fernández, dirigente piquetero de Tartagal, es detenido en
Campo Durán junto a 9 militantes, acusados de “entorpecimiento al trans-
porte terrestre contra Refinor SA”.
J U E V E S  1 9 El Bloque Piquetero Nacional, el MIJD, la Coordinadora de Trabajadores
Desocupados (CTD) Aníbal Verón, el MST TV, el Frente de Trabajadores
Combativos (FTC) Mesa Nacional y partidos de izquierda, entre otros, realizan
una jornada nacional de protesta en rechazo a la nueva ley laboral enviada
por el Poder Ejecutivo al Parlamento, y demandan la restitución de 250 mil
planes de empleo dados de baja. En el interior se registran unos 40 piquetes
en 16 provincias. 
J U E V E S  2 6 El FMI da por cumplidas las metas comprometidas en la carta de intención,
presiona para que se avance en la renegociación de los 81.200 millones de
dólares de default y condiciona la aprobación definitiva de la revisión a esta
cuestión.
M A R Z O
L U N E S  1 La Asociación de Maestros y Profesores de La Rioja, los docentes de Santiago
del Estero, la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN),
el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) y los
docentes de San Luis no inician el ciclo lectivo y realizan paros en sus res-
pectivas provincias en demanda del pago de deudas salariales y de mejoras
edilicias. 
M A R T E S  2 La Cámara de Diputados aprueba, por amplia mayoría, la nueva reforma labo-
ral que reemplaza a la ley sancionada en el año 2000 y que está cuestionada
por la Justicia por el pago de sobornos a algunos legisladores. Los cambios en
la ley se refieren al período de prueba, despidos sin causa, contribuciones
patronales, convenios, servicios esenciales, crisis, mediación y preaviso. 
M I É R C O L E S  3 Unos 5 mil piqueteros del Polo Obrero, del MIJD, de Barrios de Pie, del
Movimiento Territorial de Liberación (MTL), del MST TV y la CTD Aníbal Verón,
entre otros, se movilizan hasta la Casa de Gobierno de la PBA, en La Plata,
para reclamar por planes sociales dados de baja. 
J U E V E S  4 Empleados municipales marchan con motoniveladoras y camiones asfálticos
hasta la Legislatura de San Luis para reclamar el pago de sus sueldos. Usan
sus vehículos y arrasan a patrulleros, motos y camiones celulares de la policía.
Son reprimidos con un saldo de 5 heridos y 8 detenidos. 
V I E R N E S  5 La gobernadora de Santiago del Estero, Mercedes Nina Aragonés, designa a
su esposo Carlos Juárez como ministro de Economía de la provincia, entre-
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gándole así los mismos fueros por los que ella consiguió liberarse de 2 cau-
sas federales. Familiares, amigos y vecinos de las víctimas del doble crimen de
La Dársena marchan para reclamar justicia y se concentran frente a la División
Investigaciones de la Policía, donde la Justicia encontró días atrás unos 40 mil
legajos de espionaje ilegal. Luego, se movilizan hasta la casa de los Juárez
para manifestar su rechazo. 
L U N E S  8 La Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (UNTER), la
Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECH), varios gre-
mios docentes de Santa Fe y la Asociación Gremial de Magisterios de Entre
Ríos (AGMER) no comienzan las clases en demanda del pago de salarios atra-
sados, entre otros puntos. 
M A R T E S  9 Manifestantes convocados por la Autoconvocatoria No al Área de Libre
Comercio de las Américas (ALCA) marchan desde la casa de gobierno hasta
la cancillería (BA) para oponerse al ingreso del país a dicho tratado y al pago
de más de 3 mil millones de dólares al FMI. También se realizan marchas en
Resistencia (Chaco) y en Jujuy. 
El presidente Néstor Kirchner y Anne Krueger acuerdan telefónicamente 4
puntos para encarar el proceso de la reestructuración de la deuda con los pri-
vados. En cuanto al sindicato de bancos, el gobierno podrá remover a una
entidad sólo si existe una causa justificada por incumplimiento de contrato. La
función de los bancos no será negociar con los acreedores, como pide el FMI,
sino asesorar al gobierno. Se fija julio como fecha límite para llegar a un acuer-
do con los acreedores privados. Argentina paga 3.072 millones de dólares que
le debía al organismo.
Unas 10 mil personas marchan y realizan un cacerolazo en San Luis para
exigir la renuncia del gobernador Alberto Rodríguez Saá. Los empleados
municipales siguen sin cobrar y la iglesia continúa rechazando la interven-
ción de los institutos administrados por congregaciones católicas. Padres y
docentes ocupan 15 escuelas en contra del nombramiento de directores
normalizadores. 
M I É R C O L E S  1 0 El delegado permanente del FMI en BA, John Dodsworth, firma la nueva carta
de intención con Roberto Lavagna que incluye, entre otras cosas, compromi-
sos en materia fiscal, como la ley de coparticipación y la eliminación gradual
del impuesto al cheque, la renegociación de contratos con las privatizadas y
el saneamiento del sistema bancario.
M A R T E S  1 6 Néstor Kirchner e Inacio Lula Da Silva firman en Brasil la “Declaración sobre
la cooperación para el crecimiento económico con equidad”. El punto más
importante es aquél en el que acuerdan conducir las negociaciones con los
organismos multilaterales de crédito asegurando un superávit primario y otras
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medidas de política económica que no comprometan el crecimiento y garan-
ticen la naturaleza sustentable de la deuda.
Unas 6 mil personas convocadas por el Polo Obrero, el MTL, la CTD Aníbal
Verón, los MTD Aníbal Verón, el MIJD, el MST TV y la FTC, entre otras 23 orga-
nizaciones, bloquean los ingresos a La Plata (PBA) en reclamo por las bajas
en el Plan Barrios Bonaerenses. Simultáneamente realizan unos 20 cortes en
el interior de la provincia. 
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) comienza un paro de activi-
dades por 72 hs en hospitales y dependencias públicas de BA en reclamo de
una mejora salarial de 250 pesos. 
J U E V E S  1 8 Unos 15 mil manifestantes convocados por la Multisectorial marchan hasta la
casa de gobierno de San Luis en reclamo de la renuncia del gobernador. Un
grupo avanza sobre las vallas que impiden el acercamiento al edificio al ente-
rarse de la detención, por parte de la policía, de la caravana de 300 autos pro-
veniente de Villa Mercedes para sumarse a la movilización.
V I E R N E S  1 9 El juez federal Rodolfo Canicoba Corral declara la inconstitucionalidad de los
indultos firmados por el ex presidente Carlos Menem. 
S Á B A D O  2 0 El Ministerio de Seguridad de la PBA pone en marcha el Plan Director
Provincial de Seguridad que contempla, entre otras cosas, la creación de cuer-
pos policiales con efectivos retirados llamados “seguridad municipal” que
cumplen con tareas de apoyo a los efectivos de la policía regular y realizan
tareas de vigilancia en dependencias municipales.
Unos 10 mil manifestantes convocados por el Comité Argentino de
Solidaridad con Irak, Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, la Central de
los Trabajadores Argentinos (CTA), la CCC, centros de estudiantes universita-
rios y secundarios, partidos políticos, el MST TV, el MTL, Barrios de Pie y el
MTD Aníbal Verón, entre más de 100 organizaciones, marchan hacia la emba-
jada de EE.UU. para expresar su repudio a la guerra en Irak y exigir el fin de
la ocupación. 
L U N E S  2 2 El FMI aprueba la segunda revisión del acuerdo con el voto favorable de todos
los países del G7.
M I É R C O L E S  2 4 En el 28° aniversario del golpe cívico-militar de 1976 el presidente Kirchner
concurre al Colegio Militar de la Nación, donde encabeza una ceremonia en
la que ordena el retiro de los retratos de los dictadores Videla y Bignone, ex
directores del Colegio. Luego, formaliza la creación del Museo de la
Memoria en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), el principal cen-
tro de detención clandestina. En su discurso pide perdón de parte del esta-
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do “por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia por
tantas atrocidades”. Participan del acto Hijos por la Identidad y la Justicia
contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S.), Madres de Plaza de Mayo - Línea
Fundadora, Abuelas de Plaza de Mayo, los familiares y miembros de otros
organismos de derechos humanos y agrupaciones piqueteras como la
Federación de Tierra y Vivienda (FTV) Barrios de Pie, el MTD Resistir y
Vencer y el MTD Evita y Peronismo Militante, entre otros. Por su parte, unas
60 mil personas convocadas por más de 200 organizaciones, entre partidos
de izquierda, organismos de derechos humanos, piqueteros y estudiantes,
marchan desde el Congreso hasta la Plaza de Mayo para repudiar el golpe
militar de 1976. 
V I E R N E S  2 6 Comienza el congreso del Partido Justicialista (PJ) en Parque Norte (BA). El
gobernador de Jujuy es elegido como nuevo presidente del partido. Néstor
Kirchner no asiste al encuentro y pide la renuncia a sus cargos partidarios de
los gobernadores de Chubut y Santa Cruz 
Unas 40 mujeres piqueteras ocupan la playa de tanques de petróleo crudo
de la empresa TERMAP, en Caleta Olivia (Santa Cruz), en demanda de
puestos de trabajo. También levantan una carpa que impide el acceso al
predio. 
D O M I N G O  2 8 En Santiago del Estero unas 10 mil personas convocadas por organizaciones
intermedias y los familiares y amigos del doble crimen de La Dársena mar-
chan hasta la plaza Libertad para apoyar el anuncio de intervención federal de
la provincia. 
L U N E S  2 9 El gobernador de Jujuy renuncia a la presidencia del PJ. También lo hacen los
gobernadores de Santa Fe, San Juan, Formosa y La Rioja, el vicegobernador
de Corrientes y el senador Miguel Pichetto.
Piqueteros de la CCC realizan decenas de cortes de ruta y movilizaciones en
distintos puntos del país en reclamo de que el gobierno nacional inscriba
como beneficiarios de los planes Jefes y Jefas de Hogar a unas 900 mil per-
sonas que se encuentran en lista de espera y revise aquellos planes dados
de baja. 
M A R T E S  3 0 Los Juárez –la gobernadora Nina Aragonés y su esposo– realizan un acto fren-
te a la Casa de Gobierno en Santiago del Estero, en el que participan alrede-
dor de 10 mil personas, para rechazar la intervención federal de la provincia
dispuesta por el Poder Ejecutivo Nacional. 
M I É R C O L E S  3 1 El gobierno dicta la reglamentación del programa de racionalización de expor-
taciones de gas que permitirá la salida de fluido al exterior en función de la
necesidad de abastecimiento del mercado interno.
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Viceministros americanos inician una ronda de negociaciones informales del
ALCA para intentar alcanzar acuerdos en materia agrícola entre EE.UU. y el
Mercado Común del Sur (MERCOSUR). La dificultad gira en torno a los sub-
sidios agrícolas que EE.UU. aplica a su producción y que perjudican sobre
todo a Argentina y Brasil, y que se niega a eliminar si no es en el marco de la
Organización Mundial de Comercio (OMC). Al no existir acuerdo en el tema
de los subsidios, los representantes de los países deciden suspender sin pla-
zos la reunión que iba a desarrollarse el 21 de abril en Puebla, México. 
El Senado convierte en ley el proyecto que regula el ingreso al país de tropas
extranjeras y la salida de tropas nacionales. Así, el Congreso retoma el control
sobre los ejercicios militares que realizan con otros países en el territorio
nacional. 
Personal no médico nucleado en ATE paraliza cinco hospitales de la PBA en
reclamo de un aumento de 250 pesos y el pase a planta permanente de 1.800
profesionales. 
A B R I L
J U E V E S  1 Se realizan actos en todo el país para reclamar el fin de la impunidad y de la
ola de robos y secuestros, respondiendo a una convocatoria hecha por Juan
Carlos Blumberg, padre del joven Axel secuestrado y asesinado días atrás.
Frente al Congreso se reúnen unas 150 mil personas.
El Senado aprueba la intervención federal de Santiago del Estero, a cargo de
Pablo Lanusse, por la violación sistemática de derechos y garantías por parte
del poder provincial y el cuestionamiento al poder judicial. La gobernadora y
su marido Carlos Juárez quedan detenidos con prisión domiciliaria.
Unas 30 mil personas convocadas por el PJ de San Luis marchan hasta la Casa
de Gobierno provincial en apoyo al gobernador Alberto Rodríguez Saá. Por la
noche, unas 15 mil personas pertenecientes a la Multisectorial se movilizan
para exigir su renuncia. 
V I E R N E S  2 Trabajadores de las 5 líneas de subte y Premetro paralizan sus actividades por
tiempo indeterminado en rechazo a la decisión de Metrovías –con el acuerdo
de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), gremio de los trabajadores– de
incorporar máquinas expendedoras de boletos y para reclamar el cumpli-
miento de la reducción de la jornada laboral de 6 hs. La empresa envía 50
telegramas de despido y desafuero al personal que adhirió a la medida. 
El gobernador Felipe Solá decreta el estado de emergencia para la seguridad
de la PBA que prevé un refuerzo de los efectivos, la intensificación del siste-
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ma de patrullaje y el envío de camionetas policiales a las zonas con mayor
índice de delitos. 
S Á B A D O  3 El MERCOSUR firma con la Comunidad Andina de Naciones (CAN)
–Colombia, Venezuela y Ecuador– un acuerdo que establece una zona de
libre comercio de América del Sur.
El gobierno alcanza un acuerdo con las productoras de petróleo y gas del
país que establece que las industrias irán sufriendo aumentos paulatinos
del precio del gas hasta alcanzar un 50% de alza en julio del año próximo
y, a cambio, las petroleras garantizarán todo el suministro que se pueda
transportar por la red nacional hasta 2006, asegurando el abastecimiento
de los hogares.
L U N E S  5 Los delegados de las 5 líneas de subterráneos, Metrovías y los dirigentes de la
UTA llegan a un acuerdo que contempla la reincorporación de unos 100 des-
pedidos, el respeto de la jornada laboral de 6 hs y la discusión sobre la colo-
cación de las máquinas expendedoras de boletos. 
M A R T E S  6 Los trabajadores petroleros de Santa Cruz levantan la medida al arribar a un
acuerdo salarial con las cámaras empresariales del sector consistente en un
aumento de 440 pesos bajo la figura de “ayuda alimentaria”.
M I É R C O L E S  7 El Congreso aprueba el proyecto de ley que establece el aumento de penas
para los robos cometidos con armas, convirtiéndolos en no excarcelables. 
Argentina y Venezuela firman en Caracas un convenio integral de coopera-
ción y complementación que facilitará la importación de fuel oil y gasoil con
destino a las usinas térmicas del país, para paliar el potencial desabasteci-
miento de gas. 
J U E V E S  8 Alrededor de 19 mil personas marchan por las calles de Gualeguay (Entre
Ríos) en demanda de justicia y mayor seguridad por el asesinato de un joven
de 17 años. 
M A R T E S  1 3 León Carlos Arslanián asume como nuevo ministro de Seguridad de la PBA.
M I É R C O L E S  1 4 El Senado convierte en ley el agravamiento de las penas a la portación ilegal
de armas de guerra, convirtiéndola en un delito no excarcelable. 
J U E V E S  1 5 El gobierno argentino se abstiene en la votación contra Cuba en la Comisión
de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 
L U N E S  1 9 El gobierno lanza el Plan Estratégico de Justicia y Seguridad 2004-2007 como
respuesta a la crisis de inseguridad. Las principales medidas son la creación
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de una fuerza federal de seguridad compuesta por agentes de la policía fede-
ral, prefectura y gendarmería; la compra de patrulleros y pistolas para los efec-
tivos, y el establecimiento de la imputabilidad penal a partir de los 14 años
(antes era a partir de los 16). 
El nuevo ministro de Seguridad de la PBA descabeza la cúpula de la Policía
Bonaerense. 
M I É R C O L E S  2 1 Argentina y Bolivia suscriben un acuerdo que habilita la importación de 4
millones de metros cúbicos diarios de gas desde Bolivia. El gobierno bolivia-
no reclama como condición que el gas no sea reenviado a Chile.
J U E V E S  2 2 Juan Carlos Blumberg convoca a más de 50 mil personas frente a los
Tribunales, en BA, en reclamo de justicia. Entrega un petitorio a la Corte
Suprema donde exige que se declare una “emergencia judicial”. Piqueteros
del MIJD y del Polo Obrero participan del acto sin portar ningún tipo de iden-
tificación partidaria, a pedido de Blumberg, y luego marchan hasta la Plaza de
Mayo donde realizan un acto en el que participan 2 mil piqueteros.
El antiguo secretario privado de un ex ministro de Carlos Menem declara en
el juicio oral por enriquecimiento ilícito contra la ex funcionaria María Julia
Alsogaray, y asegura que varios funcionarios menemistas cobraron sobresuel-
dos en negro de hasta 50 mil dólares. 
S Á B A D O  2 4 La ministra de Relaciones Exteriores de Chile se reúne con el canciller Rafael
Bielsa y el titular de Planificación y alcanzan un acuerdo en el que ambos paí-
ses se comprometen a crear una comisión de trabajo bilateral para encontrar
una salida urgente al problema energético. 
L U N E S  2 6 Los jueces Norberto Oyarbide y el federal Urso ordenan la captura interna-
cional del ex presidente Carlos Menem para que venga al país a declarar en
la causa en la que se lo investiga por la omisión maliciosa de cuentas y bie-
nes en su declaración jurada, y por no presentarse por cuarta vez a declarar
como imputado en la causa por el supuesto pago de sobreprecios por la cons-
trucción de 2 cárceles.
M I É R C O L E S  2 8 Unos 5 mil maestros de la Asociación Sanluiseña de Docentes Estatales
(ASDE), apoyados por la Multisectorial, marchan y ocupan la Legislatura de
San Luis en rechazo al proyecto oficial que prevé derogar el Estatuto Docente.
Los policías de la comisaría primera de la capital colaboran con la ocupación.
A pesar de la movilización, los legisladores derogan el estatuto en una sesión
que dura tres minutos. Fuera del recinto, los manifestantes realizan asamble-
as y cortan rutas. Además, dos comisarías se encuentran acuarteladas en repu-
dio al ascenso de personal ajeno a la fuerza. 
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El gobierno lanza un programa que premia el uso racional de energía en el
consumo domiciliario y en el comercio, con dinero acreditado en las facturas
del servicio. Se disponen castigos, en forma de recargo, para quienes usen
más energía que en el mismo período de 2003. 
La Justicia dicta un fallo en el que sostiene que interrumpir el funcionamien-
to de los medios de transporte es un delito, aun cuando se haga en defensa
de derechos constitucionales. 
ATE realiza un paro nacional con movilizaciones en todo el país en reclamo de
un aumento de 250 pesos –negado por el Ministerio de Economía– y el blan-
queo de empleados en negro. 
J U E V E S  2 9 Más de 15 mil personas marchan por Santa Fe al cumplirse un año de las
inundaciones en la provincia, y reclaman la condena social de los responsa-
bles directos de la catástrofe del río Salado. 
El gobernador de San Luis ordena reprimir a los maestros que se encuentran
ocupan el edificio de la Legislatura. Unas 30 mil personas marchan hasta la
Plaza Independencia exigiendo la intervención federal de la provincia. Mientras
tanto, el ministro de Educación nacional se reúne con la conducción del gre-
mio docente y acuerdan una propuesta de intervención que contempla retro-
traer el conflicto a la situación previa a la derogación del estatuto docente. 
V I E R N E S  3 0 Unas 2 mil personas de la Multisectorial de San Luis rodean el edificio del Poder
Ejecutivo con piquetes en las 4 esquinas en demanda de la renuncia del gober-
nador. Son reprimidos violentamente por la policía por más de 4 hs y por todo
el centro de la ciudad, con un saldo de 15 heridos y 55 detenidos. 
G L O S A R I O  D E  S I G L A S
AGMER Asociación Gremial de Magisterios de Entre Ríos
ALCA Área de Libre Comercio de las Américas 
ANT Asamblea Nacional de Trabajadores 
ASDE Asociación Sanluiseña de Docentes Estatales
ATE Asociación de Trabajadores del Estado
ATECH Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut
ATEN Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén
BA Ciudad de Buenos Aires
CAN Comunidad Andina de Naciones
CCC Corriente Clasista y Combativa
CTA Central de los Trabajadores Argentinos
CTD Coordinadora de Trabajadores Desocupados 
ESMA Escuela de Mecánica de la Armada
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FMI Fondo Monetario Internacional
FTC Frente de Trabajadores Combativos
FTV Federación de Tierra y Vivienda
FUTRADEyO Frente Único de Trabajadores Desocupados y Ocupados 
H.I.J.O.S. Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio
MERCOSUR Mercado Común del Sur
MIJD Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados 
MST TV Movimiento Sin Trabajo Teresa Vive
MTD Movimiento de Trabajadores Desocupados 
MTL Movimiento Territorial de Liberación
OMC Organización Mundial de Comercio
ONU Organización de las Naciones Unidas
PBA Provincia de Buenos Aires
PJ Partido Justicialista
SUTEF Sindicato Único de Trabajadores de la Educación Fueguina
UNTER Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro
UTA Unión Tranviarios Automotor
UTODCH Unión de Trabajadores Desocupados y Changarines 
UTP Unión de Trabajadores Piqueteros
Realizada por María Celia Cotarelo (PIMSA – Programa de Investigación
sobre el Movimiento de la Sociedad Argentina) y el Observatorio Social de
América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización OSAL a cargo de Florencia Ayala.
Fuentes: diarios Página 12, Clarín, La Nación y Crónica.
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